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M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
jlu m e  L V I Z 400 T h u rsd a y , J a n u a r y  13, 1955 N o . 43
Hiiioiiia Convention Slates
American Concert Friday
P h i M u A lp h a , S in fo n ia  m u s ic  
a te r n ity  o f  A m er ica , w i l l  c l im a x  
! c o n v e n tio n  in  th e  m u s ic  sch o o l 
id ito r iu m  to m o rr o w  a t  8 p .m . 
fth a  p u b lic  co n cer t  o f  c o n te m p ­
ts ry  A m e r ic a n  m u s ic  p la y e d  b y  
e  s tu d e n ts  an d  fa c u lty  fro m  th e  
d iv ers ity  o f  Id a h o , W a sh in g to n  
a te  c o lle g e , E a ste rn  W a sh in g to n  
i l le g e  o f  E d u ca tio n , a n d  M S U . 
T h e  m u s ic  p r e sen ted  w i l l  b e  
n e r ic a n  co m p o sed  a n d  in te r p -  
ted  in  an  a tte m p t to  p r o v e  th a t  
u sic  w r it te n  to d a y  is  good  
o u g h  to  sta n d  th e  t e s t  o f  t im e . 
D u r in g  th e  1954 n a tio n a l c o n -  
in tion  o f  P h i  M u  A lp h a  fr a te r -  
ty , D r. W a lter  W elk e , U n iv e r s ity  
k W a sh in g to n , an d  v ic e  p re s id e n t  
th e  fr a te r n ity , sa id  th a t  i f  to ­
y ’s  “to p  h it  tu n e ” is  d ead  n e x t  
o n th , i t  w a s  n o t good .
S in fo n ia  h a s  e n co u ra g ed  th e  
r itin g  o f  g ood  m u s ic  b o th  in  its  
ttion al c o n v e n tio n  a n d  o n  th e  
o v in c e  l e v e l  b y  p la y in g  su ch  
m p o s itio n s  in  co n cer ts  l ik e  th e  
ie to m o rro w .
T o m o rro w  n ig h t’s  se le c t io n ,
p a c k a g e  S k i  D e a l  
H fe r s  E x t r a s —  
n c lu d e s  In s u r a n c e
T h e  a n n u a l sk i w e e k  e n d  a t  
h ite f is h  J a n . 21 , 22 , 23 w i l l  o f fe r  
o re  th a n  fo o d , tra n sp o r ta tio n , 
id lo d g in g  a cco rd in g  to  a  rep o rt  
st n ig h t  b y  P a ts y  A n d erso n ,  
►z em a n , S k i c lu b  m em b er .
M iss A n d e r so n  e m p h a s iz e d  th a t  
e  $19.75  f e e  fo r  th e  th r e e -d a y  
in w i l l  in c lu d e  u s e  o f  t h e  T -b a r  
£ l i f t  o n  B ig  M o u n ta in  fo r  tw o  
y s , in su r a n c e , S k i c lu b  m e m -  
r sh ip , le s so n s  a t  r e d u c e d  ra te s , 
id n ig h t  sk iin g , b e s id e s  th e  th r e e  
ajor co s ts  o f  fo o d , lo d g in g , a n d  
in sp o r ta tio n  b o th  w a y s  fro m  
Issou la .
M em b ersh ip  in  t h e  S k i c lu b  
ves sk ie r s  a  10 p er  c e n t  d isc o u n t  
i sk i e q u ip m e n t  a t  T h e  S p o r ts -  
an, a  sh o u ld e r  p a tc h , a n d  a n  o p -  
(rtun ity  to  ta k e  fu tu r e  tr ip s . T h e  
pi c lu b  is  c o n s id e r in g  a  tr ip  to  
Ie B a n f f  s k i  ru n  in  A lb e r ta  th is  
inter.
M iss  A n d erso n  sa id  th a t  th e r e  is  
11 room  fo r  s e v e r a l p e o p le  to  
rn u p  fo r  th e  W h ite f is h  tr ip . S h e  
d ed  th a t  th e  S k i c lu b  is  s p o n -  
r in g  an  a u c tio n  on  w in te r  sp o rts  
u ip m e n t  n e x t  T u e s d a y  n ig h t  in  
e S tu d e n t  U n io n . T h er e  i s  a 
od o p p o r tu n ity  fo r  sk i e n th u s -  
rts to  p u rch a se  u sed  s k i  e q u ip -  
;nt a t  red u ced  ra te s .
“T h re e  S h o r t  P ie c e s ” fo r  f lu te  an d  
p ia n o  b y  K ilfo r d  N e e ly  w e r e  w r it -  
e n  e s p e c ia lly  fo r  C h a r le s  O sb orn e , 
in s tru c to r  o f  m u s ic , w h o  w ill  g iv e  
th e  f ir s t  p u b lic  p e r fo r m a n c e  o f  
th e  w o rk . T h e  p ie c e  i s 'w r it t e n  in  
th r e e  m o v e m e n ts  e n t it le d  “ W ill 
O ’ t h e  W isp ,” “N ig h tfa l l ,” an d  
“ F e s t iv a l .”
O sb orn e  sa id  th e  p ie c e s  a re  an  
im p o r ta n t co n tr ib u tio n  to  f lu te  l i t ­
e r a tu re  an d  sh o u ld  e n jo y  a g r o w ­
in g  p o p u la r ity  in  y e a r s  to  co m e. 
1 H e  w i l l  b e  a cco m p a n ied  b y  R u d ­
o lp h  W en d t, a sso c , p ro f, o f  m u s ic .
B e s id e s  O sb o rn e ’s  s e le c t io n s  
th e r e  w i l l  b e  a  b ra ss  c h o ir  w ith  
R ich a rd  E ly , M isso u la , tru m p et;  
R u d y  D o m itr o v ic h , A n a co n d a , 
tru m p et; L e o  M u sb u rg er , M isso u la , 
tro m b o n e . P a u l  H a r t le y , a p le d g e  
fro m  B ill in g s , w i l l  p la y  a p ia n o  
so lo , a n d  la s t  o f  th e  M S U  e n te r ­
ta in e r s  is  a w o o d w in d  q u a r te t  
in c lu d in g  O sb o rn e , f lu te ;  R a y  R om , 
R o u n d u p , c la r in e t;  D o n  H a rd isty , 
B u tte , b a sso o n ; G le n n  P a tto n , M is ­
so u la , F r e n c h  h orn ; an d  ' J o h n  
M a rv in , M isso u la , ob o e .
VENTURE STAFF TO MEET
V e n tu r e  s ta f f  w i l l  m e e t  in  th e  
m a k e -u p  room  'a t  n o o n  to d a y  to  
d isc u s s  p o lic y  m a tte r s  a n d  e x a m ­
in e  su b m itte d  m a n u scr ip ts .
E d ito r  E d  S te n so n , S p o k a n e , r e ­
p o rts th a t  c o p y  m a y  b e  su b m itte d  
to  H . V . L aro m  in  th e  L ib e r a l  
A rts  b u ild in g  u n til  4 p .m . to ­
m o rro w .
S te n s o n  sa id  th e  w in te r  q u a r te r  
ed it io n , c o n ta in in g  s tu d e n t  f ic t io n ,  
n o n -f ic t io n , f e a t u r e  m a te r ia l, 
p o e tr y  a n d  art, sh o u ld  b e  p u b lis h e d  
b y  m id -F e b r u a r y .
CAROL McMANAWAY ELECTED 
PRESS CLUB PRESIDENT
C arol M cM a n a w a y , so p h o m o re  
jo u r n a lis m  s tu d e n t  fro m  F o r t M is ­
so u la , w a s  u n a n im o u s ly  e le c te d  
p r e s id e n t  o f  th e  M S U  p r e ss  c lu b  
y e s te r d a y  a fter n o o n . O th er  n e w  
o f f ic e r s  a re  J o e  C ross, W a sh in g to n ,  
v ic e  p re s id e n t;  J u d y  W ea v er , R ed  
L o d g e , se c r e ta r y , an d  V ir g in ia  M c­
B r id e , B u tte , a n d  G eo rg e  R o b er t ­
so n , L e w is to w n , c o -c h a ir m e n  in  
ch a rg e  o f  p u b lic ity .
T o d a y ’ s C -B  S la te
P u b lic a t io n s  b oard .
B o o s te r  n ig h t.
O u ts id e  E n te r ta in m e n t  c o m m it ­
t e e  rep ort.
S o c ia l S ta n d a rd s .
T r a d it io n s  b oard .
R O T C  O u t s t a n d in g  F r e s h m a n  . . .
Lt. Col. Samuel H. Hayes, left, presented David S. Wilson, Helena, 
ir right, with the first place ribbon for highest military academic 
tanding, for first year basic ROTC Wednesday, Jan. 5. Second place 
rent to Duane G. Gilkey, Livingston, middle.
N o  S c h o o l  f o r  F o r e s t e r s ;  
W o r k  o n  B a l l  P r o g r e s s e s
T ic k e ts  to  th e  F o r e s te r s ’ b a ll are  
g o in g  fa st , a cco rd in g  to  D o n  W il­
lia m s , H a m ilto n , c h ie f  p u sh .
T ic k e ts  a re  o n  s a le  in  th e  S tu -  
d en  U n ion - c o k e  s to r e  fro m  8 a .m . 
to  4 p .m . d a ily . T h e y  a re  n o  
lo n g e r  on  s a le  in  th e  F o restry  
sch o o l.
T h is  y e a r ’s  w o o d  c o v e r e d  t ic k ­
e ts , w h ic h  a lso  s e r v e  a s  d a n ce  
p r o g ra m s a n d  so u v e n ir s  o f  th e  
b a ll, a r e  th e  r e s u lt  o f  th e  w o r k  
o f  J o a n n e  G o ld en , M isso u la , a n d  
h er  c o m m itte e . E x a m p le s  o f  
d a n c e s  l is t e d  a re  th e  B u zz  S a w  
B lu e , th e  L o g  J a m  J u m p , th e  
C ook  S h a c k  C a ll an d  th e  R o a r in g  
R a p id s R ip .
Foresters Excused . . .
F o r e str y  c la s se s  h a v e  b een  e x ­
c u se d  to d a y  an d  F r id a y  so  th a t  
fo r e ste r s  can  w o rk  o n  b a ll d e c ­
o ra tio n s. N e a r ly  300 f ir  t r e e s  w i l l  
l in e  th e  F ie ld  H o u se  flo o r , a c c o r d -
O ff the U.P. W ire  . . .
Somoza Asks 
Revolver Duel 
To Settle War
T h e  p r e s id e n t  o f  N ica ra g u a  h a s  
c h a lle n g e d  th e  P r e s id e n t  o f  C osta  
R ica  to  a  r e v o lv e r  d u e l to  s e t t le  
th e ir  d if fe r e n c e s . P r e s id e n t  S o m ­
oza  o f  N ic a r a g u a  s a y s  C o sta  R ic a n  
P r e s id e n t  F ig u e r e s  is  a l ia r  fo r  
s a y in g  N ic a r a g u a  is  b e h in d  th e  
C o sta  R ica n  w a r .
In  W a sh in g to n , P r e s id e n t  E is e n ­
h o w e r  sa id  th a t  th e  U n ite d  S ta te s  
w il l  h a v e  n o  c o m m e n t o n  th e  w a r  
u n til  a s p e c ia l  fa c t - f in d in g  c o m ­
m iss io n , s e n t  to  b o th  co u n tr ie s ;  r e ­
p o rts  b ack .
The Montana Legislature . . .
. ." . w i l l  b e  e n te r ta in e d  to d a y  
b y  fo u r  M o n ta n a n s  w h o  h a v e  r e ­
c e n t ly  r e tu rn ed  fro m  a b ro a d , D a v e  
L e u th o ld , M olt, (M S U  ’5 4 ) ,  w h o  
h a s  b e e n  in  F ra n ce , F r a n c e s  B r in k , 
M ile s  C ity , w h o  h a s  b e e n  in  
S w itz e r la n d , a n d  K e ith  K im b a ll, 
H y sh a m , a n d  C h a r le s  G e s tr in g , 
Crefcton, w h o  h a v e  b e e n  in  In d ia . 
T h e  q u a r te t  w i l l  sp e a k  o n  th e ir  
e x p e r ie n c e s  w h i le  s tu d y in g  c o n ­
d it io n s  a n d  w o r k in g  o n  fa r m s  
ab road .
A little hit of hope . . .
. . .  i s  sp r o u tin g  in  W a sh in g to n  
th a t  R ed  C h in a  m a y  y e t  fr e e  11 
ja ile d  A m e r ic a n  f ly e r s . . . . th e  
U n ite d  S ta te s  h a s  r e c e iv e d  so m e  
en co u ra g erfien t in  a rep o r t  fro m  
A m e r ic a n  A m b a ssa d o r  J o h n  A l l i ­
so n  in  T o k y o  . . . (w h o )  . . . c o n ­
ferred  b r ie f ly  y e s te r d a y  w ith  th e  
m a n  w h o  tr ie d  to  w in  th e  A m e r i­
c a n s ’ fr e e d o m , U . N . S e c r e ta r y  
H a m m a rsk jo ld .
Wilson Wins 
ROTC Honor
in g  to  A r n e  R o y ce , B e lf r e y , g y m  
d eco ra tio n  ch a irm a n . B e c a u s e  o f  
th e  s iz e  o f  t h e  F ie ld  H o u se , a 
fa ls e  c e i l in g  o f  c e d a r  b o u g h s  w i l l  
n o t b e  co n str u c te d , h e  sa id . T h e  
fa ls e  c e i l in g  w a s  a fe a tu r e  o f  th e  
d e c o r a t io n s  w h e n  th e  b a ll  w a s  
s ta g e d  in  th e  M e n ’s  g y m . T o  g iv e  
th e  i l lu s io n  o f  a  lo w  c e il in g , t h e  
o v e r h e a d  lig h ts  in  th e  F ie ld  
H o u se  w i l l  n o t  b e  u sed ; in s te a d , 
in d ir e c t  l ig h t in g  w i l l  b e  fro m  
th e  e d g e s  o f  th e  d a n c e  f lo o r , h e
B  u d g e t -F  in a n c e  
S e ts  In v e n t o r y ;
T o  P r i n t  B o o k le ts
T w o  r e c o m m e n d a tio n s  a n d  an  
in v e n to r y  o f  a ll A S M S U  p ro p er ty  
w e r e  r e s o lv e d  a t  th e  B u d g e t  an d  
F in a n c e  c o m m itte e  m e e t in g  T u e s ­
d a y  n ig h t.
“E v e r y  y e a r  t h e y ’v e  s lu f fe d  o f f  
th e  in v e n to r y ,” sa id  J o a n  B a c h ­
m a n , M isso u la , ch a irm a n  o f  th e  
c o m m itte e . “ I t ’s su r p r is in g  w h a t  
th e  s tu d e n ts  o w n .”
“T ea  cu p s in  N o r th  h a l l ,” c o m ­
m e n te d  J a c k  C h a m b e r lin , S p o ­
k a n e , fo r e s tr y  m a jo r , a s  h e  rea d  
o v e r  th e  in v e n to r y  sh e e ts . “M o o se  
h ea d  in  th e  fo r e s tr y  sch o o l?  T h a t’s  
n o t  r ig h t!”
“H m m ,” sa id  th e  r e s t  o f  th e  
co m m itte e .
T h e  tw o  re c o m m e n d a tio n s  to  
C en tra l b oard  in c lu d e d  a  $40 lo a n  
to  t h e  so p h o m o re  c la s s  a n d  s p o n ­
so r in g  a p a m p h le t  o n  p a r lia m e n ­
ta r y  p ro ced u re .
T h e  c o m m itte e  r e s o lv e d  to  a s ­
s e m b le  an d  s ta p le  th e  p a r lia m e n ­
ta r y  p ro c e d u r e  p a m p h le ts  to  r e ­
d u c e  t h e  co s t  to  $24 fo r  500 c o p ie s  
an d  to  d is tr ib u te  th e m  fo r  th e  
f ir s t  t im e  a t  L e a d e r sh ip  ca m p  in  
th e  sp r in g . R ich a rd  C r ist, M is ­
so u la , w i l l  d e s ig n  a  n e w  c o v e r .
T h e  q u e s t io n  o f  fa c u lty  a c t iv ity  
ca rd s a n d  th e  p r o p o sa l fo r  n e w  
A S M S U  a c t iv ity  ca r d s  w ith  p h o to ­
g r a p h s  o f  s tu d e n ts  a r e  p e n d in g  
fu r th e r  in fo r m a tio n .
Skiers to Meet at G ym ; 
Girls’ Swim Hours Set
S k i c la s se s  m a k in g  th e  tr ip  to  
D ia m o n d  m o u n ta in  a r e  to  m e e t  
F r id a y  a t  1 p .m . in  fr o n t  o f  th e  
m e n ’s  g y m , a c c o r d in g  to  M a v is  
M . L o ren z , in s tr u c to r  o f  h e a lth  an d  
p h y s ic a l e d u c a t io n . B u s s e s  w i l l  
r e tu rn  to  th e  c a m p u s  a t  5:30.
M iss  L o r e n z  a lso  a n n o u n c e d  y e s ­
te r d a y  th a t  th e  n e w  h o u rs  fo r  
w o m e n ’s r e c r e a tio n a l sw im m in g  
a r e  T h u rsd a y  a fte r n o o n s  fro m  4 to  
6 p .m . S h e  a d d ed  th a t  i f  r e ­
q u e s te d , in s tr u tc io n  w i l l  b e  g iv e n  
to  t h e  p e o p le  w h o  a r e  p r a c t ic in g  
in  o rd er  to  p a ss  th e  U n iv e r s ity  
s w im m in g  te s t . B e c a u s e  th e r e  are  
n o  b e g in n e r  c la s s e s  o f fe r e d  in  
sw im m in g  t h is  q u a r te r  s h e  e n ­
c o u r a g e s  b e g n in e r s  to  ta k g  a d v a n ­
ta g e  o f  th is  o p p o r tu n it y . . ^
e x p la in e d . R o y c e ’s  c o m m itte e  w i l l  
co n str u c t  a s ta g e  fo r  th e  b a n d  an d  
a “c h a p e r o n e s ’ co rra l.”
Soft D rinks at Bar . . .
T h e  fa m il ia r  sa lo o n  w ith  its  
s w in g in g  d o o rs a n d  sa w d u s t  f lo o r  
w il l  a g a in  b e  a  f e a tu r e  o f  th e  
d a n ce , p ro m ise d  L o u  B o ll , W in o n a , 
M in n ., ch a irm a n  o f  th e  b a r  c o m ­
m itte e . T h e  b a r  w i l l  b e  lo c a te d  
o f f  th e  d a n c e  f lo o r  a n d  in  th e  
s o u th w e s t  c o rn er  o f  th e  F ie ld  
H o u se , h e  sa id . I t  w i l l  h a v e  a  
s la b  w o o d  b a r  c o m p le te  w ith  a  
lo d g e  p o le  b ar  r a il. T h e  sa lo o n  
i t s e l f  w i l l  b e  e n c lo s e d  w ith  f ir  
tr ee s . M u sta ch ed  b a r ten d e rs  
w e a r in g  w h ite  sh ir ts , s tr in g  t ie s  
a n d  t h e  o ld  s le e v e  b a n d s, w i l l  
s e r v e  fr e e  s o f t  d r in k s  to  th e  
d a n cers . B a r te n d e r s  w i l l  b e  P a u l  
H ein z , S h o w a n o , W is.; D a v e  
O w en , M isso u la ;  A r n e  R o y ce , an d  
D ic k  S a n d m a n , R ap id  . C ity , S .D .
Free Lunches . . .
A  f r e e  lu n c h  w i l l  b e  se r v e d  d u r ­
in g  th e  b a ll  to  th e  d a n cers . T h e  
lu n ch , c o n s is t in g  o f  sliced" m e a t  
s a n d w ic h e s  a n d  c o f fe e , w i l l  b e  
s e r v e d  in  th e  d in in g  h a ll ,  w h ic h  
w il l  b e  lo c a te d  o n  t h e  m ezza n in e . 
M a ry  M ea g h er , S p o k a n e , W ash ., 
is  in  ch a r g e  o f  t h e  lu n c h . T h e  
d in in g  h a ll  w i l l  b e  d eco ra ted  by  
th e  c o m m itte e  h e a d e d  b y  P a t  
R y a n , T r en to n , N .J .
J u d g in g  fo r  th e  b ea rd  c o n te s t  
w il l  b e  S a tu r d a y  a t  3 p .m . in  
th e  F ie ld  H o u se . T h e  ju d g in g  is  
o p en  to  t h e  p u b lic . T o m  D a v is  
a n d  H o w a rd  T o tt in g h a m , b o th  
M isso u la  b a rb ers , w i l l  ju d g e  th e  
b ea rd s. P r iz e  fo r  t h e  b e s t  “P a u l  
B u n y a n - ty p e ” b e a r d  w i l l  b e  a 
ra zo r  d o n a te d  b y  t h e  S c h ic k  R azor  
c o m p a n y . P r iz e s  w i l l  a lso  b e  
a w a r d e d  fo r  t h e  m o st  d is t in g u is h ­
ed , t h e  n e a te s t  a n d  th e  m o st  u n ­
u su a l b ea rd .
Prizes for Costum es . . .
P r iz e s  w i l l  a lso  b e  a w a r d e d  fo r  
th e  b e s t  d r e sse d  c o u p le , th e  b e st  
d r e s se d  m a n  ^ n d  t h e  b e s t  d re ssed  
w o m a n . C o s tu m e s  sh o u ld  b e  b a s ­
e d  o n  th e  g a rb  w o r n  b y  p e r so n s  
in  t h e  o ld  lo g g in g  ca m p s, a c c o r d ­
in g  to  K e ls e y  S m ith , H e le n a , p u b ­
l ic i t y  ch a irm a n . P r iz e s  in  th e  
b ea rd  a n d  costu m e.. c o n te s ts  h a v e  
b e e n  d o n a te d  b y  t h e  fo l lo w in g  
M isso u la  b u s in e s s  f irm s: B o b  
W ard  & S o n s  In c ., M isso u la  D ru g  
C o., S a v e  O n D r u g  S to r e , M is ­
so u la  M e r c a n tile  C o., C . R . D r a g -  
s te d t  C o ., W e s te r n e r s  In c ., an d  
T h e  S p o r tsm a n .
T o d a y ’ s W e a t h e r —
TODAY’S
MAXIMUM
Near 
32°
SCA 6Pop-Corn Forums’ 
Discuss Religious Problems
R ib b o n s fo r  h ig h e s t  m ilita r y  
a c a d e m ic  s ta n d in g  in  f ir s t  y e a r  
b a s ic  R O T C  w e r e  p r e s e n te d  t o  
P fc . D a v id  W ilso n , H e le n a , f ir s t  
p la ce ; P fc . D u a n e  G ilk e y , L iv in g ­
sto n , se c o n d  p la c e , a n d  "Pfc. L lo y d  
F o ster , H a r r is o n v ille , M o., th ir d  
p la ce .
F o r  se c o n d  y e a r  b a s ic  R O T C  th e  
fo l lo w in g  r ib b o n s  w e r e  p resen ted :  
S g t. F red  G ra y , M isso u la , f ir s t  
p la ce ;  S g t . W illia m  C o g s w e ll , S g t. 
E arl L o ry , a n d  S g t. J o h n  F o w le r ,  
M isso u la , a ll  r e c e iv e d  se c o n d  p la c e  
•aw ard s; an d  S g t. R a e  Y o u n g , B i l ­
l in g s , a n d  S g t. D o n  L o sca r , M esa  
A riz ., b o th  r e c e iv e d  th ir d  p la c e  
a w a rd s .
T h e  f o l lo w in g  m e n  r e c e iv e d  
p ro m o tio n s  to  h ig h e r  r a n k s :  
M /S g t . J o h n  S m ith , H ig h w o o d , 
to  S e c o n d  L ie u te n a n t;  S g t. B y r o n  
H u n t, M isso u la , to  M a ster  S e r g ­
ea n t; C o rp o ra ls  J o h n  B a n sc h , H e l ­
en a , L o sca r , C o g sw e ll, L o r y ,  
F o w le r , a n d  Y o u n g  a ll  to  S e r g e a n t .
W illia m  A n d e r so n , L iv in g s to n ,  
K en  C a lv in , M ile s  C ity , H a rry  
E y la r , B u tte , R e u b e n  M oss, D ix o n ,  
a n d  D o n  S tr a u ss , B u tte  w e r e  a p ­
p o in te d  C orp ora ls .
J o h n  F o ster , S p r in g fie ld , O h io , 
G ilk e y  a n d  W ilso n  w e r e  p ro m o ted  
to  p r iv a te  f ir s t  c la ss .
“ P o p -c o r n  fo r u m ,” a t  w h ic h  n o  
p o p co rn  is  s e r v e d , g r e w  o u t o f  
a s e r ie s  o f  s t u d e n t- fa c u lty  f ir e s id e  
c h a ts  s ta r ted  b y  S C A  o v e r  a  y e a r  
a go . T h e  fo r u m s , w h ic h  a n y o n e  
m a y  a tte n d , a r e  fo r  th e  p u r p o se  
o f  d is c u s s in g  c u r r e n t  ca m p u s  or
T o d a y ’ s M e e t in g s
S o c ia l c o m m itte e , 3 p .m ., A S M S U  
o f f ic e .
R o y a le e r s  p r a c t ic e  a t  F ie ld  h o u se , 
7 p .m .
C h r ist ia n  S c ie n c e  o rg a n iza tio n , 
6:30 p .m ., m u s ic  b u ild in g  103.
A lp h a  L a m b d a  D e lta , 5 p .m .,
L A  103.
P h i A lp h a  T h e ta , 4 p .m ., L A  209.
M o rta r  B o a rd , n o o n , E lo ise  
K n o w les- room .
C en tra l b oard , 4 p .m ., E lo ise
K n o w le s  ro o m .
A r n o ld  A ir  S o c ie ty , 8 p .m ., R O TC  
b u ild in g .
V e n tu r e  s t a f f  m e e t in g , n oon , 
M a k eu p  ro o m  o f  S tu d e n t  U n io n .
g e n e r a l is s u e s , a n d  h a v e  m e t  w ith  
fa v o r a b le  a tt itu d e s . I t  is  p la n n e d  
to  c o n t in u e  th e s e  m e e t in g s  a s  f r e ­
q u e n tly  a s  th e r e  s e e m s  to  b e  a 
d e s ir e  fo r  th e m .
T h e  g ro u p  w i l l  m e e t  a t  th e  
h o m e  o f  A s s o c ia te  P ro f. B e r n ic e  
R a m sk ill, 225 U n iv e r s ity  a v e n u e ,  
at 8 p .m . to n ig h t . M r. a n d  M rs. 
J o h n  T . N o h tn a g le  J r ., fo r e ig n  
la n g u a g e  d ep a r tm e n t , w i l l  le a d  t h e  
d isc u s s io n  on  t r a v e l  a n d  s tu d y  in  
fo r e ig n  c o u n tr ie s .
O n T u e s d a y  e v e n in g , J a n . 19, 
a t 8 p .m ., M iss  A g n e s  V . B o n e r  
w il l  b e  h o s te s s  a t  a- m e e t in g  a t  
h e r  h o m e , 660 S o u th  5th  s tr e e t  
E a st. S h e  w i l l  le a d  th e  d isc u ss io n  
o n  t h e  p la y , “T h e  S ig n  o f  J o n a h ,” 
b y  G u e n te r  R u ten b o r n . T h e  p la y  
is  c o n c e r n e d  w ith  th e  N a z i o c c u ­
p a tio n  o f  G e r m a n y  a n d  th e  p e r s e ­
cu tio n  o f  th e  c h u r c h e s  b y  th em .
A n y o n e  w h o  d e s ir e s  fu r th e r  in ­
fo r m a tio n  a b o u t th e s e  d isc u s s io n s  
is  a sk e d  to  c o n ta c t  M iss  D o n n a  
T o la n d er , a s s is ta n t  d ir e c to r  o f  th e  
S c h o o l o f  R e lig io n  in  L A  411.
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd ay , J a n u a ry  13, 1JJ
Ike  Speaks to  You Also
Compulsory
Training
Considered
Russian 
Officers 
Better Off
Aquamaids Plan 
For Water Show
A q u a m a id s are  b eg in n in g  p rep ­
ara tion s fo r  th e  a n n u a l w a ter  
p a g ea n t to  b e  p resen ted  th e  first  
w e e k  o f  S p r in g  q u arter.
“T h e  S e a ” is  th e  th e m e  fo r  th is
Foresters’
Ball
c a lls  f a r
LEVIS
f r o m
e v e r y t h i n g ; w e a r
■ O N C I R C i . ^ i  . 'M ,
y e a r ’s  p a g ea n t, b u t n o  t it le  h as  
b een  d ec id ed  u p on  y e t , a cco rd in g  
to  V irg in ia  W ym an , B illin g s , p r e s i­
d en t. T h e  p a g ea n t w il l  co n s is t  o f  
13 ro u tin es, in stea d  o f  15, a s  in  
p ast y ea rs .
T h e  ro u tin es  h a v e n ’t  b een  co m ­
p le te ly  d ec id ed  u p on  y e t ,  b u t m en  
w il l  sw im  in  so m e  o f  th e  n u m ­
b ers , M iss W ym an  sa id .
N e w  o ff ic e r s  e le c te d  a t a  m e e t ­
in g  T u esd a y  n ig h t w e r e  M iss W y ­
m an , p res id en t; a n d  M a r y  
M eagh er , S p o k a n e , v ic e -p r e s id e n t .
Classified Ads . . .
FOR RENT: Room, two blocks from 
campus, 656 Evans. Ph. 9-14J5. 45c
FOUND: Three gold keys with a 
Colo, license tag. Identify at Main 
Hail switchboard. tf
TUTORING by French girl, both Span­
ish and French. Phone 6-6790. 45c
LOST: Notebinder and Jaw text, senti­
mental value. Bill McNamer, Law 
School. 45c
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna installation. Free 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
FOUND at Chimney Corner, one pair 
dark horn-rimmed glasses, two 
scarves. tf
Safety Checked —  Guaranteed
USED CARS
January Clearance SALE
’50 BUICK—Hardtop. Radio, heater, Dynaflow. 
In very good condition................. ................
’51 NASH RAMBLER—Station wagon. Radio, 
heater, very clean. An outstanding buy. .
$975
$885
’49 CHRYSLER WINDSOR—4 door, Radio, heater, 
low mileage. This car has had excellent 
care ________________________________ONLY $795
’47 CHEV. CONVERTIBLE—New top, radio, heater.
A real bargain ....... ....... ............ ......  .................... ..... $335
Many more fine reconditioned, winterized cars to choose from. 
Come in, take advantage of our great sale.
GARDEN CITY 
MOTORS
USED CAR LOT 
1151 West Broadway
S tu d e n ts  R e la te
T od ay, an  e x -g e n e r a l n o w  P resid en t w ill  o u tlin e  to  th e  U . S . C on gress  
“a  n u m b er o f  m ea su res to  in crea se  th e  a ttra c tio n s o f  a m ilita ry  ca ree r .” 
P resid en t E isen h o w er  p red ic ted  in  h is  S ta te  o f  th e  U n io n  m essa g e  la s t  
w eek  th a t h e  w ill  a lso  a sk  for  “c iv ilia n  r e serv es  im m ed ia te ly  cap ab le  
o f e f fe c t iv e  m ilita ry  s e r v ic e . . .  in  lie u  o f  m a in ta in in g  a c t iv e  d u ty  forces  
in  e x c e s s  o f  th e  n a tio n ’s  im m ed ia te  n eed .”
W ith ou t w a it in g  fo r  th e  ad m in is tra tio n  to  o ffe r  d e ta ils  
o f  its o w n  p rop osa ls , tw o  G eorg ia  D em o cra ts, R u sse ll 
and  V in son , h a v e  in trd u ced  b ills  in to  b o th  th e  S en a te  
and  H ou se  c a llin g  fo r  co m p u lso ry  m ilita r y  tra in in g  fo r  
a ll d ra ft-a g e  y o u th s  a n d  fo r  a  fo u r -y e a r  e x te n s io n  of 
S e le c itv e  se rv ice . R u sse ll in  th e  S e n a te  and  V in so n  in  th e  H o u se  h a v e  
b oth  rece iv ed  p o w er fu l b ack in g .
A lth o u g h  a 400,000 m an  red u ctio n  is  p la n n ed  fo r  th e  arm ed  se r v ic e s  
(a  y e a r  "ahead o f  th e  o r ig in a l p la n )  th e  se r v ic e s  are s t i l l  su ffe r in g  fro m  
“R e -e n lis tm e n t  B lu e s .” T h e  P r e s id e n t  h a s  to ld  th e  n a tio n  “ou r sta n d ­
in g  fo rces  m u st rem ain  m uch  la rg er  th a n  v o lu n ta ry  m eth o d s can  s u s ­
tain .”
A  d o u b le -b a rre le d  arm ed  s e r v ic e  m a y  re su lt. C o n -
Ike May g ress m a y  g iv e  u s a  n e w , u n iv er sa l r e serv e  tra in in g
Accomplish program  w h ich , in c id e n ta lly , co u ld  p ro v id e  th e  f ir s t  
Two-in-One d e fe n se  sy s tem  in  th e  h isto ry  o f  th e  rep u b lic  th a t  w o u ld  
b e  fa ir  to  its  y o u n g  m an h ood . A n d  se co n d ly , w e . m a y  
d ev e lo p  a h ig h ly  sp ec ia liz ed , p ro fess io n a l f ig h t in g  fo rce , e s p e c ia lly  in  
th e  a ir  fo rce  w h ich  h a s  b een  th e  o n ly  b ran ch  to  b oost its  q u o ta s ra th er  
th a n  cu t th em .
T r a in in g  o n e  j e t  b o m b er p ilo t co sts  th e  g o v ern m en t $600,000. It 
ta k es  $75,000 to  turn  ou t a good  m ech a n ic  or e lec tro n ic s  ex p e r t . W h en  
th e  p ilo t or  th e  rad ar m a n  or th e  m ech a n ic  fa ils  to  r e -e n lis t , th a t  m uch  
m o n e y  g o es  o u t th e  w in d o w . M an y  o f  th e m  h a v e  a lrea d y  le f t  m ilita ry  
s e r v ic e  for b e tte r -p a y in g  jo b s in  p r iv a te  in d u stry .
O ur en e m y  in  th is  w a r  o f  th e o r ie s  h a s  reco g n ized  th e  
p rob lem . A  R u ssia n  cap ta in , a je t  p ilo t, m a k es $765 p er  
m on th , .g e ts  fr e e  food , c ig a re ttes , an d  c lo th in g , an d  a  50 
p er c en t d isco u n t in  a ll c iv ilia n  stores .
A n  A m er ica n  ca p ta in  m a k e s $655 p er  m o n th , a fe w  fr in g e  
b en e fits , and h e  p a y s in co m e ta x e s  on  top  o f  it .
O f in te re st  to  u s h ere  a t M S U  is  a lso  th e  fa c t  th a t  90 p er  c en t o f  th e  
n a tio n ’s  seco n d  lie u te n a n ts  co m e from  th e  ra n k s o f  th e  RO TC  p rogram s. 
T h ese  o ffic er s  a d m in is ter  o v er  h a lf  o f ou r fe d e r a l b u d g et. In  1953 th e  
arm y sp en t an  es tim a te d  $16,574,368. T h e  n a v y  sp en t $11,616,593,430. 
T h e  a ir  f ir c e  sp en t an  e v e n  la rg er  su m . O ur RO TC  c la ssm a tes  w il l  b e  
sp en d in g  th a t sa m e  m o n e y  in  a f e w  sh o rt y ea rs . Ik e  m a y  o u tlin e  th e  
m eth o d  th is  a ftern oon .
A lth o u g h  th e  P r e s id e n t’s  m essa g e  tod a y  w il l  b e  a d d ressed  tt> th e  
H o u se  and  S en a te , h e  w il l  b e  sp ea k in g  to  u s, too .— K .F .
E x p e r ie n c e s  
O f  F o r e ig n  L iv in g
F ou r y o u n g  p eo p le , o n e  a M on ­
tan a  U n iv e r s ity  g ra d u a te  an d  
th r ee  fo rm e r  M on tan a  S ta te  c o l­
le g e  s tu d en ts , to ld  m em b ers o f 
th e  In tern a tio n a l c lu b ' an d  o th er
in te re sted  s tu d en ts  an d  fa cu lty  
m em b ers o f  th e ir  tr ip s  ab road  
u n d er  th e  In tern a tio n a l F arm  
Y o u th  E x c h a n g e  p rogram .
D a v e  L eu th o ld , M olt, w h o  g ra ­
d u a ted  fro m  M S U  la s t  sp r in g , led  
o f f  th e  ta lk s  b y  sh o w in g  s lid e s  h e  
took  w h ile  in  F ra n ce  an d  b r ie f ly  
d escr ib ed  h is  im p r ess io n s an d  e x ­
p er ien ces  w h ile  th e re . F ra n ces  
B rin k , a M on tan a  S ta te  co lle g e  
g ra d u a te  from  M iles C ity , v is ite d  
S w itz er la n d , w h ic h  sh e  ca lle d  th e  
la n d  o f  m o u n ta in s, ch eese , S w iss  
w a tch es , an d  h a p p in ess . S h e  a lso  
had  m a n y  in te r e st in g  an d  co lo r fu l 
s lid e s  o f  th e  t in y  E u rop ean  n a tio n .
T h e  o th er  tw o , C h a rles G estr in g , 
C reston , an d  K e ith  K im b a ll, H y -  
sh am , a lso  ’54 g ra d u a te s  o f  M SC , 
w e r e  se n t  to  In d ia . “W e w e n t  to  
In d ia  e x p e c t in g  a la n d  o f  sn a k e  
ch arm ers an d  e le p h a n ts ,” o n e  sa id . 
“W ere w e  su rp r ised  w h e n  w e  h ad  
to  h u n t a ll d a y  tr y in g  to  f in d  ju s t  
o n e sn a k e  ch a rm er .”
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced
Klmeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
P u b lish e d  ev e ry  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , an d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a i  
by th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a t e  U n iv e r s ity . R e p r esen te d  fo r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l A d v er ­
t i s in g  S e r v ic e , N e w  Y o rk . C h ica g o , B o s­
to n , L os A n g e le s , S a n  F r a n c isc o . E n ­
tered  a s  se c o n d -c la s s  m a t te r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d er A c t  o f  C o n g re ss . M arch  
8 , 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $3 .00  p er  y ea r .
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HAVE YOU SEEN 
THIS M A N  ?
YOU SHOULD! HE'S 
J. Lyle Denniston 
who represents the 
NEW YORK LIFE 
INSURANCE COMPANY
He has a modern, prac­
tical and easy-to-own 
life insurance plan for
MONTANA STATE 
UNIVERSITY
S T U D E N T S
For further information, call
J. Lyle Denniston
309 Kensington Ave. Ph. 9-2648
★  M ARY HELEN'S ★
/s e c u ttif,
★  SALON ★
Specializing In Permanents For A ll 1
Types of Hair
HELEN ROSSIGNOL, Owner Phone 9-81841
E lizabeth  Arden’s
Perfection Cream 
the s m o o th in g  cream  
rich
in
v ita m in s
O f  s u p e r-r ic h  o ils  
fo r t i f ie d  w ith  v itam ins , 
th is  c re a m  is b e n e f ic ia l 
f o r  a ll  ty p e s  o f  sk in — b u t 
e s p e c ia lly  f o r  th in  o r  
m a tu re  fa c e s  w h ic h  h a ve  
lo s t e la s t ic ity  a n d  to n e .
W h e n  used  o n  d e l ic a te  a re a s  a ro u n d  m o u th  a n d  eyes ,
i t  h e lp s  b an ish  l i t t le  lines  a n d  w fir .k  les. 3 .2 5  piu,  ta..
M I S S O U L A  D R U G
Hammond Arcade
January Store-Wide
SALE
Coats
Suits
Shorties
Di •esses
Formals
Skirts
Sweaters
Blouses
Jackets
Gloves
Mittens (
Scarfs 
G i r d l e s  
Bras 
Slips 
Gowns 
R o b e s
A ll Sales Final —  No Approvals
C
USE YOUR CREDIT AT
wmmtnv-
s t o r e  f o r  w o m e n
igrsd ay, J a n u a ry  13, 1955 T S E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h r ee
'rizzlies Travel South Today 
jo Meet Brigham Young, Utah
the M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  
z z l ie s  a re  h e a d in g  so u th  to d a y  
th e ir  f ir s t  c o n fe r e n c e  ro a d  tr ip  
(h e  se a so n  to  p la y  th e  le a g u e -  
fting B Y U  C o u g a rs an d  U ta h  
jiskins o v e r  th e  w ee k e n d . 
Irigham  Y o u n g  a n d  U ta h  are  
4 1  fo r  f ir s t  p la c e  in  th e  c o n fe r -  
—e  w ith  reco r d s o f  tw o  v ic to r ie s  
J  n o  d e fe a ts , th o u g h  th e  R e d -  
as h a v e  a  se a so n  reco rd  o f  9 -2  
rank  n in th  in  t h e  n a tio n . T h e  
ig a r s ’ o v e r -a l l  reco rd  is  6 -6 . 
n ta n a  is  in  a  th ir d  p la c e  t i e
pp Eight Skyline 
porers Include 
hoades, Howard
S rizz ly  so p h o m o res  Z ip  R h o a d es  
! R a y  H o w a rd  ra n k  fo u r th  an d  
fcrth, r e s p e c t iv e ly , in  S k y lin e  
r in g  a fte r  c o m p le tio n  o f  th e  
ft w e e k e n d  o f  c o n fe r e n c e  p la y , 
rw ard R h o a d es c o u n te d  21 
l in s t  W y o m in g  la s t  T h u rsd a y  
8 h it  17 S a tu r d a y  a g a in st  th e  
lorado A g g ie s . C en ter  H o w a rd  
le c te d  11 a g a in s t  th e  C o w b o y s  
k 21 d u r in g  th e  C o lorad o  fra ca s, 
piny T e rry  H ib b s o f  B r ig h a m  
u n g  p a c e s  a ll  sc o rer s  w ith  59 
n ts , a n  a v e r a g e  o f  29.5 p er  o u t-  
;, g a rn ered  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
iv  M e x ic o  a n d  D e n v e r . T h e  
Jtgar te a m  is  sc o r c h in g  th e  cord s  
T 91.0  p o in ts  p e r  g a m e  th u s  fa r  
lea d  th e  c o n fe r e n c e  in  th a t  r e ­
set. B a ll-c o n tr o llin g  W y o m in g  
d s in  d e fe n s e  w ith  a  52.0 m ark . 
[Tie S ilv e r t ip s  a r e  cu r r e n t ly  
i  w ith  th r e e  o th e r  te a m s— U ta h  
ite, C o lorad o  A & M , an d  W y o m -  
:— fo r  th ird  in  th e  lo o p  w ith  o n e  
a a n d  o n e  lo ss . B r ig h a m  Y o u n g  
i  U ta h  lea d  th e  S k y lin e  E ig h t  
th tw o  w in s  a n d  n o  d e fe a ts , 
n v e r  a n d  N e w  M e x ic o  a r e  t a i l -  
ie r s ,  ea ch  w ith  tw o  lo ss e s ,  
d o w a rd  ra n k s h ig h  a m o n g  r e -  
“on d ers, h is  28 g ra b s p u tt in g  h im  
Jo b e h in d  th e  le a d e r s , B a r t  J o h n -  
1 o f  U ta h  S ta te  an d  D ic k  B r o tt  
D e n v e r . T h e  fo rm e r  H e le n a  
je r  a lso  ra n k s se v e n th  in  f r e e  
row a c c u r a c y  w ith  te a m m a te  
n a d e s , ea ch  n o tc h in g  10 o f  13 in  
inference co m p etit io n .
1k  ' ~  |
F o r  F a s t  S e r v ic e  I 
I f s
CITY
CLEANERS
In Plant By Noon 
Ready at 4 
or D elivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
in  th e  c o n fe r e n c e  r a c e  a n d  h a s  a 
se a so n  m a rk  o f  6 -4 .
BYU Starts Slow
B r ig h a m  Y o u n g  s ta r ted  o f f  th e  
se a so n  on  th e  w r o n g  fo o t, d ro p p in g  
it s  f ir s t  fo u r  g a m es , th e n  r e b o u n d ­
in g  w ith  a  7 8 -6 6  v ic to r y  o v e r  
B a y lo r  an d  a  7 0 -6 0  w in  o v e r  
M ich ig a n . T h e  C o u g a rs  e n d ed  
th e ir  p r e -c o n fe r e n c e  sc h e d u le  b y  
lo s in g  a c lo s e  g a m e  to  M a n h a tta n  
a t M a d iso n  S q u a re  G ard en .
N e w  M e x ic o  w a s  th e  f ir s t  to  fa ll  
b e fo r e  th e  C ou gars in  c o n fe r e n c e  
p la y , 9 2 -6 2 , fo llo w e d  b y  D e n v e r  
w h o m  B Y U  d e fe a te d  9 0 -6 8 . T erry  
T eb b s , 5’8” g u a rd  le d  th e  a ss a u lt  
a g a in st  D e n v e r  b y  sc o r in g  30 
p o in ts .
B Y U ’s  a tta ck  is  h ea d ed  b y  D a v e  
L e w is  a t  g u a rd  a n d  M a x  A n d erso n  
a t fo rw a rd . N ic k  M a te lja n , th e  
C o u g a rs’ s ta r t in g  cen ter , h a s  b een  
d ro p p ed  fro m  th e  sq u a d . H is  r e ­
p la c e m e n t  is  H e r s c h e l P e d e r se n . 
T h e  G r izz lie s  c h a lle n g e  th e  C o u g ­
ars F r id a y  n ig h t  a t  P ro v o .
S a tu rd a y  n ig h t  th e  G r izz lie s  
m e e t  th e  R e d s k in s  a t S a lt  L a k e  
C ity . U ta h ’s  o n ly  tw o  d e fe a ts  
w e r e  a t  th e  h a n d s  o f  K e n tu c k y , 
7 0 -6 5 , a n d  S o u th e r n  C a lifo rn ia , 
5 4 -5 2 . I ts  m o st  n o ta b le  v ic to ry  
w a s  o v e r  th e  L a S a lle  E x p lo rer s  
d u r in g  th e  C h r istm a s v a ca tio n .
W ith  th e s e  e x c e p ito n s , th e  R e d ­
sk in s  h a v e  b e e n  r o ll in g  in  h ig h  
g e a r  a n d  h o ld  c o n fe r e n c e  v ic to r ie s  
o v e r  N e w  M e x ic o  an d  D e n v e r . 
N e w  M e x ic o  g a v e  th e  p r e -se a s o n  
fa v o r ite s  a b a tt le  b e fo r e  b o w in g  
6 9 -5 9 , w h i le  th e  U te s  d e fe a te d  
D e n v e r , 90 -68 .
Redskins Show Depth
T h e  ra m b lin g  R e d s k in s ’ o f fe n s e  
is  h e a d e d  b y  th e  th r e e  B ’s— G arry  
B e rg en , A r t  B u n te , an d  M orris  
B u c k w a lte r , p lu s  e n o u g h  r e s e r v e s  
to  ru n  a ll n ig h t  i f  th e  o cca s io n  
p r e s e n ts  it s e lf .
T h e  p ro b a b le  l in e u p  fo r  C oach  
J ig g s  D a h lb e r g ’s  G r iz z lie s  in c lu d e  
g u a rd s E d d ie  A r g e n b r ig h t  an d  
D a v e  A d a m s, c e n te r  R a y  H o w a rd , 
an d  fo rw a rd s  Z ip  R h o a d es an d  
e ith e r  A1 D u n h a m  o r  E d d ie  B e r g -  
q u ist.
T h e  r e s t  o f  th e  t r a v e lin g  sq u a d  
c o n s is ts  o f  D a v e  B u r to n , M au ry  
C o lb erg , c o -c a p ta in  F u z z  F in e ,  
J e r r y  J o h n so n , G eo rg e  S a m u e l-  
so n , a n d  H a l W in te rh o lle r .
NOW!
SOMETHING
NEW!
The Coal That
BURNS and 
BURNS and BURNS
Hom ogenized
COAL
from the
Missoula Coal 
and Oil Co.
Phone 3-3662 or 3-3630
Penney’s
S a v e  O n  W e s te r n  J e a n s  f o r
FORESTERS’ BALL
•  W estern cut and snug fitting
•  Triple needle stitching
•  Points of strain  bar-tacked
•  5 pockets; heavy duty zipper
•  Sanforized—1% shrinkage
2.79
Sizes 28-38
U t a h ’s B -B o y s  . . .
Utah’s sudden splurge into 
basketball’s big 10 is due largely 
to Art Bunte (top) and Gary 
Bergen (bottom) and Coach 
Jack Gardner’s proselyting. 
Bunte, a 6’3” pivot with a wide 
repertoire of shots, played 
freshman and sophomore bas­
ketball for Colorado, where he 
was one of the leading scorers 
in the Big Seven conference. 
When the Utes defeated La­
Salle and All-American Tom 
Gola in Madison Square Gar­
den Dec. 18, Bunte topped all 
scorers with 23 points. He cur­
rently is averaging 16.3 points 
per game. Coach Gardner rates 
6’8” Bergen, who competed for 
Kansas State during his fresh­
man and sophomore years, as 
one of the finest basketball 
players he has coached.
Today’s I-M Sked
T o n ig h t’s  I -M  h o o p  sc h e d u le :  
7:00, P S K  v s . A T O  (M a n u e l an d  
B u r t o n ) ; 8:00, T X  v s . S c r o u n g e s  
(M a n u e l an d  C a m p b e ll) ;  9:00, 
S P E  v s . S p a s t ic s  (C a m p b e ll an d  
B u r to n ) .
C u m u la t iv e  in tr a m u ra l p o in t  
sta n d in g s:  F o r e str y , 780; S X , 770; 
P D T  an d  J u m b o la y a , 690; S N , 640; 
T X , 490; P S K , 440; J u m b o , 410; 
A T O , 380; S A E , 360; B u t te  R a ts, 
340; C ra ig  O n e  a n d  S tr a n g le r s , 
300; P E K , 280; an d  S P E , 250.
Sawdust and
Walnut Shell Tires 
A ll Tread Designs
Roemer’s Conoco
130 E. Main
Journalism Leads 
Faculty Bowling
N a tu ra l S c ie n c e  k e g le r s  ch a lk ed  
up in d iv id u a l h o n o rs  in  F a c u lty  
b o w lin g  T u esd a y  n ig h t, b u t  th e  
J o u r n a lism  te a m  r e g a in e d  a n  u n ­
d isp u ted  le a d  w ith  a t h r e e -g a m e  
sw e e p  fro m  A ir  S c ie n c e .
A d m in is tr a t io n  an d  N S  rem a in  
t ie d  fo r  se co n d  p la c e  a f te r  ta k in g  
2 -1  s e r ie s  fro m  C h e m is tr y -P h a r ­
m a cy  an d  B u s in e s s  A d m n iis tr a -  
tio n , r e s p e c t iv e ly . P h y s ic a l E d u -  . 
ca tio n  d ro p p ed  tw o  o f  th r e e  to  
F o restry  to  ca p  a c tio n .
R o y a l B r u n so n , N S , ro lle d  a 
214 g a m e  an d  a 551 se r ie s  fo r  top  
in d iv id u a l h o n o rs , w h i le  te a m ­
m a te  R. A . D ie t te r t  b a n g e d  a 510  
se r ie s . C h e m -P h a r m  ta l l ie d  th e  
h ig h  te a m  se r ie s , 2310, w ith  a  
785 g a m e . T h e  A ir  S c ie n c e  tea m  
k n o c k e d  d o w n  802 p in s  in  th e  top  
s in g le  g a m e.
Skyline Grid Gate Soars; 
MSU Attendance Climbs
S k y lin e  c o n fe r e n c e  fo o tb a ll  a t ­
te n d a n c e  in  1954 in c r e a s e d  21.1 
p er  c e n t  o v e r  th e  1953 s e a so n  to  
lea d  th e  n a tio n  in  p e r c e n ta g e  o f  
a tte n d a n c e  in c r e a s e , a cco rd in g  to  
an  A s so c ia te d  P r e s s  s u r v e y  o f  
ca jo r  c o lle g e  fo o tb a ll  a t te n d a n c e .
T h e  B ig  S e v e n  fo l lo w e d  w ith  a n  
11.8 p er  c e n t  g a in , w ith  th e  m id ­
la n d  in d e p e n d e n ts  s h o w in g  a n  in ­
c r e a se  o f  11.2 p er  cen t. H o w e v e r ,  
n a tio n a l a t te n d a n c e  d ro p p ed  o f f  
th r e e - te n th s  o f  o n e  p er  c e n t  fro m  
th e  1953 se a so n . T h e  S o u th e a s t ­
e rn  c o n fe r e n c e  su f fe r e d  a lo s s  o f  
18.5 p er  ce n t , th e  b ig g e s t  drop .
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity ’s  1954  
fo o tb a ll a t te n d a n c e  in c r e a s e d  60  
p er  c e n t  o v e r  t h e  p r e v io u s  y e a r  
w ith  a to ta l o f  25 ,526 a t te n d in g  
fo u r  G r iz z ly  g a m e s  a t  D o r n b la se r  
s ta d iu m  co m p a red  w ith  15,903 fo r  
a l ik e  n u m b er  d u r in g  1953. T h e  
M o n ta n a -M o n ta n a  S ta te  c l a s h  
d rew  a se a so n  h ig h  o f  8 ,000 fa n s ,  
fo l lo w e d  b y  th e  U ta h  S ta te  g a m e  
w ith  7 ,400 , F t. L e w is  w it h  5 ,126, 
a n d  U ta h  w ith  5 ,000, a n  a v e r a g e  o f  
6,381 p er  gam e.*
Butte Rats, 
Forestry Win
By JOE CROSS
In tra m u ra l b a sk e tb a ll g o t  u n ­
d e r w a y  T u e s d a y  n ig h t  a s  F o restry  
b e a t  S ig m a  A lp h a  E p s ilo n , 3 5 -2 5  
a n d  th e  B u t te  R a ts  d u m p ed  P h i  
D e lta  T h e ta  4 0 -3 2 . B o th  g a m e s  
w e r e  in  t h e  “A ” d iv is io n  o f  th e  
in tr a m u r a l le a g u e .
B u t te  R a ts , le d  b y  J o h n  F r a n k -  
in o  w h o  w a s  h ig h  p o in t  m a n  fo r  
th e  e v e n in g  w ith  16 p o in ts , w o n  
th e ir  g a m e  in  th e  th ir d  q u a rte r  
w h e n  th e y  o u tsco red  th e  P h i  
D e lts , 17 -2 . In  t h e  o th e r  g a m e . 
F o r e str y  a lso  w o n  in  th e  se co n d  
h a lf  a s th e y  tr a ile d  15-11  a t  t h e  
h a lf .
Forestry o F p TI8AE G F P T
Rundle 4 1 2 f)|Schdmlr 1 0 1 2
Ryan 5 0 2 lOPrinkki 0 0 2 0
D. Jonsn 1 0 1 21 Manuel 1 0 1 2
Heinz 2 1 1 5 Welch 0 2 2 2
Westovr 1 5 0 71 Mooney 1 2 0 4
Holwl 0 1 0 1 iHom 4 3 2 11
Sandmn 0 1 1 1 McClgh 0 0 1 0
Boll 0 0 1 0| Andrews 1 0 0 2
Royce 0 0 1 OIKraepln 1 0 1 2
(Farmer 0 0 1 0
Totals 13 9 9 35|Totals 9 17 13 25
Rats G F P TIPDT G F P T
Bork i 2 1, 4lBoifeult 3 0 4 6
Richdsn 5 1 2 lllBroker 1 0 0 2
Frnkino 7 2 2 161 Gregory 1 0 0 2
Lee 1 0 1 2|Bummer 1 2 1 5
Ryan 1 0 3 2|Weingrt 2 2 1 6
Barry 1 0 0 2 Paige 2 1 1 5
Simon 1 0 3 2|Brautgn 3 0 4 6
Sullivan 0 0 i 0Hatfield 0 1 0 1
Totals 17 6 12 401 Totals 13 5 u 3a
M - C lu b  B o u ts  S e t  
F o r  F e b .  14—B u r k e
T h e  M  c lu b  f ig h ts  h a v e  b e e n  
se t  fo r  M o n d a y  n ig h t, F eb . 14, 
H o w a rd  B u rk e , p r e s id e n t , a n ­
n o u n c e s . T h e  g a la  b o x in g  e v e n t ,  
fe a tu r in g  o u ts id e  ta le n t  a n d  M S U  
s tu d e n ts , w i l l  b e  h e ld  in  t h e  F ie ld  
H o u se , a cco rd in g  to  B u rk e .
R e g is tr a t io n  o f  fr a te r n ity  m e n  
w il l  b e g in  th is  a fte r n o o n  in  th e  
a th le t ic  d e p a r tm e n t  o f f ic e s  in  th e  
o ld  g y m  an d  c o n t in u e  u n t i l  F eb . 
1, P a u l W esk a m p , M  c lu b  r e p r e ­
se n ta t iv e , sa id .
F o r  th e  F o r e s te r s ’ B a l l
Men's and W om en’s
JEAN'S
and
SHIRTS
at
1950 Chevrolet 4-tloor with 
Powerglide, radio, and 
heater
1951 Mercury 2-door with  
overdrive, radio, and 
heater
1952 Pontiac 2-door sedan, 
with radio and heater
1953 Mercury sport coupe, 
radio, heater, M-O-M
1941 Ford pickup
BAKKE MOTOR CO.
345 W est Front
L in c o ln  MERCURY
P a g e  F ou r
L iv in g  grou p s are f ill in g  ou t th e ir  
roster  o f  o ffic er s  and  m a k in g  
p lan s fo r  w in te r  fu n ctio n s. T h e  
cam p u s is  p rep a r in g  fo r  th e  F o r ­
e s te r s ’ b a ll to m o rro w  n ig h t and  
th e  sk i w e e k e n d  n e x t  w e e k .
Sigma Chi
T h ree  n e w  p led g es  are  J erry  
S m ith , G len d iv e ; B ob  M ahood  and  
J im  S n y d er , b o th  o f  M issou la .
A  f ir e s id e  w a s  h e ld  b y  th e  
p led g es  a fter  th e  g a m e S a tu rd a y  
n ig h t. C h ap eron es in c lu d ed  P rof, 
an d  M rs. R o y  E ly; P ro f, an d  M rs. 
J o h n  L ester; and  M r. and  M rs. 
N orm an  T a y lor .
S a ll ie  H o lleck er , G rea t F a lls , 
w il l  b e  h on ored  at a  d in n er  a t  
th e  h o u se  S u n d a y . S h e  is  th e  
p resen t S w e e th e a r t  o f  S ig m a  C hi.
D o n  J a m eso n , C a lgary , A lta ., 
C anada, w a s  a M on d a y  n ig h t d in ­
n e r  g u est.
P la n s are  b e in g  m a d e  for  th e  
S w e e th e a r t  B a ll an d  F a c u lty -  
A lu m n i sm ok er . C h a irm en  are  
B r u c e  C rip p en  and  R on  L u n d -  
q u ist, b o th  o f  B illin g s .
K e ith  W u erth n er , G rea t F a lls , 
w a s  n a m ed  ed ito r  fo r  th e  S m o k er  
S ig  sh ee t.
L arry  E lle fso n , H a m ilto n , g a v e  
h is  S X  p in  to  A lp h a  P h i J a n ice  
J a m es, e x - ’56, K a lisp e ll.
S y n a d e l p b i c
N e w  o ffic e r s  e le c ted  to  f i l l  v a c ­
a n c ie s  th is  'q u a rter  are  C arol 
G ran d y, H e len a  .p resid en t, and
For the Best in Radio
KGVO-CBS
1290 on your dial
Montana’s Most Powerful 
TV Station
KGVO-TV
Channel 13; 4 p.m. to 10 p.m.
For Your Future Home, 
Plan Now for
FAR VIEWS 
HOMESITES
OFFICES
Radio Central Building 
127 E. Main
MOSBY'S, INC.
OWNERS
W illa  A n d rea so n , J a ck so n , so c ia l 
ch airm an .
Sigma Phi Epsilon
L a n n y -K en n e y , H e len a , is  a n e w  
p led ge .
Alpha Tau Omega
P le d g e  c la ss  o ffic e r s  are  Ed  
H iU , S h erm a n  O aks, C a lif ., p r e s i­
d en t; J im  M ason , L a v in a , v ic e -  
p res id en t, an d  M ik e L am b e, B e th -  
esda , M d., secre ta ry .
Phi Delta Theta
N e w  o ffic er s  e le c te d  are  Ed  
B erg q u ist, B illin g s , v ic e -p r e s i ­
d en t; K e ith  P eter so n , S e a ttle , s e c ­
re ta ry , and  D o u g  B ib ler , D arb y , 
w a rd en .
J o h n  F raser , B illin g s , w a s  i n i - ' 
t ia ted  in to  th e  a c t iv e  ch a p ter  
S u n d ay .
C la y to n  S ch u lz , D illo n ; B ob  
M itch e ll, B illin g s;  T om  F le m in g , 
B on n er; L e ster  S ch o w , S co b ey , 
and  R oger  P e a rsa ll, P ark  C ity , 
h a v e  m o v ed  in to  th e  h o u se  th is  
q u arter.
D r. and  M rs. A . S . M err ill and  
G en e  H eib erg , H e len a , w e r e  S u n ­
d ay  d in n er  g u ests .
Kappa Alpha Theta
P a t M oore H erm an , e x - ’55, M is­
sou la , w a s  a g u est  a t th e  M onday  
m eetin g .
T h eta s and  K K G ’s h e ld  an  e x ­
ch a n g e  d in n er  la s t  w eek .
A  su rp r ise  b ir th d a y  lu n ch  w a s  
g iv e n  F r id a y  fo r  B e tty  L e e  M eans, 
L iv in g sto n . K im  W illia m so n , L ib ­
b y , an d  G eo rg ie  C op p ed ge, P o iso n , 
w e r e  b oth  h o n o red  M on d ay  on  
th e ir  b irth d a y s.
J u a n ita  H u ffm a n , S id n e y , w a s  
tak en  to  d in n er  T h u rsd a y  b y  th e  
ju n io r s  in  h o n o r  o f  h er  b ir th d a y .
Kappa Kappa Gamma
Joan n  H a ftle , M iles C ity , is  
p in n ed  to  T om  M cC arth y , S ig m a  
N u  from  M arion , Ind.
J a n  D ick ey , V ern on , T e x a s , e x -  
’56, w i l l  b e  m arried  to  S ig m a  C hi 
D on  N y q u is t  a t Q rea t F a lls  S u n ­
day .
S u n d a y  fa c u lty  d in n e r  g u ests  
w e r e  D r. an d  M rs. L u d v ig  B r o w -  
m an . O th er  g u e sts  d u r in g  th e  
w e e k  w e r e  T o m m eL u  M id d leton , 
M rs. R a lp h  F ie ld s , an d  M rs. C. J. 
F orb is, a ll o f  M isso u la .
R ose  A n n  C lem o w , J a ck so n , w a s  
h on ored  la s t  w e e k  a t a p erso n a l 
sh o w e r  a t  th e  h o u se . S h e  w ill  
b e  m arried  Jan . 30 to  D a v e  P e n -  
w e ll, B illin g s .
INFIRMARY NEWS 
A d m itted : J a n u a ry  5, R o b ert  
D o u g h ty , O ilm on t. J a n u a ry  11, 
J o A n n  B rook s, B illin g s .
D isch a rg ed : J a n u a ry  8, R ob ert  
D o u g h ty , O ilm on t.
FRIDAY and SATURDAY  
Gary Cooper in “High Noon” 
Humphrey Bogart in “African Queen”
STARTS THIS SUNDAY
S ta r r in g
JOSE FERRER 
MERLE oberon
WRITER PIDGEOH 
PAUL HENREID 
ROSEMARY CIGONEY 
GENE & FRED KELLY
HELEN TRRUBa
. » d o e a v e d o n
TAMARA TOUMANOVA 
PAUL STEWART 
ISOBEL ELSOM 
l W ILLIAM  OLVIS 
I  JAMES MITCHELL
t f y i ' Q ' W a  FINEST MUSICAL! 
I* * *h® most exciting love story and musical 
spectacle everl Songs and dances 
the dozen!
JANE POWELL 
VIC DRMONE 
ANN MILLER 
CYD CHARISSE 
HOWARD KEEL 
TONY MRRTIN
*
WILMA
THEATRE
COMING SOON A STAR IS BORN,” Judy Ga:
T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd ay , J a n u a ry  13,
G r a d u a te s 9 W iv e s  C lu b  A c t iv e  T h is  Y e a r
. T h e  clu b  form ed  b y  th e  w iv e s  
o f  g ra d u a te  stu d en ts  h a s h ad  co n ­
s id er a b le  su ccess , h a v in g  h ad  s e v ­
e r a l sp ea k ers  a tten d  m ee tin g s  to 
d iscu ss th in g s  o f  in te re st  to  w o ­
m en , su ch  as h a ir  s ty lin g , an d  to  
g iv e  o th er  d em o n stra tio n s.
T h e  o ffic e r s  o f  th e  W iv e s’ c lu b  
are  M rs. W es M orrison , L in co ln , 
N eb ., p resid en t; M rs. V ern on  H a w ­
le y , T o w n sen d , v ic e  p resid en t;  
M rs. P a u l H u d son , G rea t F a lls , 
treasu rer; M rs. J o h n  E llio t, G o l-  
con d a, N ev ., secreta ry ; and  M rs. 
J o h n  G reen , H e len a , p rogram  
ch a irm an .
Turmell Motor C
88—OLDSMOBILES—9 
Safety Tested Used Can  
Complete Shop Facilities 
Phone 2-2683 224 W. M|
Business & Secretarial 
Courses Offered.
Information Upon 
Request
112 W. Pine
2 4 -H o u r  S e rv ic e
A f t e r  th e  
F o re s te rs 9 H a l l
•  Chinese food
•  American food
•  Steaks
•  Sea food
•  Chicken
•  Chops
CIRCLE-SQUARE CAFE
PARK HOTEL
Phone 4-4888 for Reservations
ig£>er’ Better, Brighter 
DuMont44Wide Horizon” TV at
% /o^W  £lect>Uc
513 S. Higgins
^ c e t & i e q 4 - )
the look tha t’s sweeping the fashion scene... )
the two piece look
A large and beautiful 
selection of the season’s 
fashion favorite.. .. the
Two Piece Look.
Not just a dress hut a 
complete new and jpxciting 
outfit to give you 
shed fashion perfection.fini
Newness in sty les.. 
fabrics.. . with an array 
of marvelous colors 
and color comhinations.
$1695
F e a tu re d  h e re  a re  b u t two o f  many 
i s t i n c t i v e  s t y l e s  in  s i z e s  9  to  15:
A. B e ig e  w i th  Tan and B la ck  
G rey w ith  G o ld  and B e ig e
B . B la ck  S k i r t ,  C ocoa J a c k e t
